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Resumo:
O aumento dos plantios florestais na Amazônia tem levado à
utilização de áreas alteradas ou degradadas, com condições
topográficas, edáficas e hídricas muito diversas, mesmo em
escalas espaciais muito reduzidas. O objetivo desse estudo foi
avaliar a influência da posição topográfica, ao longo de uma
encosta, na variação das propriedades físicas em um plantio
misto de pau-de-balsa (Ochroma pyramidale Cavo ex Lamb.,
Urb) com andiroba (Carapa guianensis Aubl.). As amostras
foram coletadas nas encostas superior e inferior do plantio,
nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-40 cm e submetidas ás
seguintes determinações: densidade do solo, porosidade total
e curva de retenção de umidade do solo (CRUS). Na encosta
inferior, foram encontrados os maiores valores de densidade do
solo, maiores porcentagens de microporos e maior umidade em
relação á encosta superior. A posição do solo na paisagem indica
melhores condições físícas da encosta inferior em comparação
com a parte superior.
